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ABSTRAK 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah memperuntukkan jumlah 
wang yang besar bagi setiap tahun menerusi Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) 
untuk menganjurkan Program Pembangunan Profesionalisme (PPP) kepada staf 
akademik untuk meningkatkan profesionalisme. Namun demikian,tidak semua program 
latihan yang dianjurkan dapat menarik minat staf akademik. Sehubungan dengan itu, 
tujuan kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti jenis dan format program latihan yang 
paling diminati oleh staf akademik dalam PPP di UTHM. Kajian ini menggunakan 
kaedah kuantitatif. Sampel kajian adalah terdiri daripada 176 staf akademik yang sedang 
berkhidmat. Pemilihan sampel kajian adalah berdasarkan persampelan rawak 
berkumpulan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik. Data 
dianalisis dengan terperinci berdasarkan kaedah analisis deskriptif dan inferensi iaitu 
menggunakan Ujian-T Tidak Bersandar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa Program 
Kemahiran Pengajaran dan pendekatan berbentuk Format Bengkel adalah yang paling 
diminati oleh staf akademik di UTHM. Di samping itu, dapatan kajian ini juga 
mendapati bahawa tidak ada perbezaan statistik yang signifikan staf akademik 
berdasarkan jantina dan bidang pengajaran dari aspek jenis dan format program latihan 
yang paling diminati. Kesimpulan daripada kajian ini mendapati bahawa minat staf 
akademik terhadap semua jenis dan format program latihan dalam PPP adalah pada 
tahap sederhana dan tinggi. Oleh itu, hasil kajian ini diharap dapat memberi manfaat 
khususnya kepada PDP di UTHM. 
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ABSTRACT 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) has been spending big enough 
money every year to hold the Professional Development Program (Program 
Pembangunan Profesionalisme) under Teaching and Learning Centre (Pusat Pengajaran 
dan Pembelajaran) for enhancing professionalisms in academic staff especially. But due 
to various reasons, academic staff does not attracted to join these training programs. So, 
as a solution, this thesis purpose is to determine what types and format of training 
program does the academic staff like in PPP at UTHM. This thesis used quantitative 
method. Research samples would be 176 academic staff that still in service at UTHM. 
The research samples selection is base on random sampling group. The instrument used 
in this research is questionnaire form that will be passed on to each research samples to 
be filled in. All data acquired is analyzed base on descriptive analysis method and 
inferences which are Independent T-Test. Data acquired from the research shows that 
teaching skill program by using workshop format is the most gaining interest from 
UTHM academic staffs. Besides that, the outcome of this research also shows that there 
are no significant differences statistics academic staffs by gender and teaching field from 
the aspect of types and format of the training program that mostly they prefer. 
Conclusion from this research is the enthusiastic of the academic staff to all types and 
format of the training program in PPP is on medium and high scale. So, hopefully this 
research will give benefit especially to PDP in UTHM. 
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